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ÉTUDES LITTÉRAIRES, VOL. 18 — N° 2, AUTOMNE 1985, pp. 463-464 
ONT COLLABORE A CE NUMERO 
Johanne Bénard Chargée de cours à l'Université de Montréal; 
prépare une thèse de doctorat sur la question 
de l'autobiographie dans l'œuvre de Céline. 
Paul Bleton : 
Jean-Claude Choul 
Professeur à la Télé-université; auteur de 
nombreux articles dont, sur Céline « Une vérité 
viscérale», « Maximes, phrases et efficace d'un 
pamphlet», «L'impossible portrait de l'antisé-
mite», « Céline, la Fête et la catastrophe». 
Professeur à l'University of Regina ; auteur de 
nombreux articles de sémiotique, sémantique 
et lexicologie. 
Bernd B. Elias Professeur à l'University of British Columbia; 
auteur de nombreux articles de stylistique 
quantitative sur le Voyage au bout de la nuit et 
Nord 6e L.F. Céline. 
Mary Lou Kaitting Professeure à la Mémorial University (Terre-
Neuve), auteure d'une thèse sur l'imaginaire 
célinien. 
Michel Larivière Psychanalyste (Strasbourg) ; animateur de la 
revue L'Artichaut, auteur de «La désaffection 
du sexuel», «Le souci de compétence», «À 
propos de Benveniste et la découverte freu-
dienne». 
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Hélène Le Beau : Professionnelle de recherche et rédactr ice; 
s'intéresse à la thémat ique du voyage dans la 
l i t térature du XIXe siècle. 
Annie Montaut : Professeure à la J. Nehru University (N. Dehli) ; 
auteure d'une thèse sur l 'ambiguïté de la 
subversion formel le dans la tr i logie cél inienne 
et de nombreux art icles dont « La poésie de la 
grammaire chez Cél ine». «Poét ique et idéo-
logie dans les Ballets». 
Paul del Perugia: Consei l ler d 'ambassade; chargé du consulat 
de France à Québec de 1948 à 1950. Achève un 
ouvrage sur Céline et son temps. 
Daniel Vai l lancourt : Étudiant à l 'Université du Québec à Montréal, 
prépare une maîtrise sur la quest ion de la 
t raduct ion. 
Pierre M. Verdaguer: Professeur à Maryland Univers i ty ; termine un 
ouvrage sur Le Voyage au bout de la nuit; un 
art icle sur « Céline et l 'obsession de la chair» 
doit aussi paraître prochainement. 
